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Changes in radionuclides concentration in leafy vegetables,  
soil and precipitation for a year after the  
Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident； 































































（Spinacia oleracea L.）およびコマツナ（Brassica rapa var. 
福 島 第 一 原 発
































































ソロモン（針葉系） 2010/11/5 2011 3/12，3/13，3/14，3/15，3/16，3/19，3/24，4/1
ソロモン（針葉系） 2010/11/11 2011 4/21，4/28，5/6
ソロモン（針葉系） 2011/3/24 2011 5/12，5/26




ソロモン（針葉系） 2011/11/2 2012 3/29
コマツナ




楽天 2011/3/24 2011 5/12，5/26，6/9
楽天 2011/4/14 2011 6/24，7/8，7/21，9/5
ニラ （不明） 2010/3/12 2011 6/9，6/23



































131I Bq　kg－1 ＜0.30＊ ＜0.22 ＜0.22 ＜0.30 10500±10＊＊
134Cs Bq　kg－1 ＜0.17　 ＜0.21 ＜0.21 ＜0.28 107±2.6
137Cs Bq　kg－1 ＜0.20　 ＜0.19 ＜0.23 ＜0.29 98.7±4.8

















































































































































































































び207 Bq kg－1 と高い値を示した。気象庁によると、こ
の3日間の降水量の合計が35.5 mmであることから、こ
の降水によって地表に降下した放射性核種量は 131I、
134Csおよび 137Csがそれぞれ122、7.2および7.3 kBq m－2
となる。次のまとまった降水は4月19日であったが、こ
の降水中の放射性核種濃度は 131I、134Csおよび 137Csがそ




の降水では 131I濃度が0.7 Bq kg－1、134Csと 137Cs濃度がと
もに3.1 Bq kg－1 まで減少し、それ以降に採取された降水












の濃度は、それぞれ406、28.5、および28.9 Bq kg－1 で、
その後3月19日までは 131I濃度が374～675 Bq kg－1、
134Csと 137Csの濃度がそれぞれ18.2～38.1 Bq kg－1 およ
び27.8～40.2 Bq kg－1 の間で推移していた。しかし、最
初の降水のあった3月22日には 131I、134Csおよび 137Cs濃












874 と1180 Bq kg－1 であり、事故後最初の降水があった
2011年3月21日から2012年3月13日までに採取された
土壌の 134Cs濃度は417～1300 Bq kg－1、137Cs 濃度は



















取り、0.1 Bq kg－1 以下の濃度及び検出限界以下の値はす
べて0.1としてプロットした。ホウレンソウの 131I濃度は























日まで2350～4480 Bq kg－1 の範囲で推移していたが、
その後はホウレンソウと同様に急速に減少した。放射性
セシウム濃度は、3月15日に99 Bq kg－1 に達し、16日か
ら19日まで100～200 Bq kg－1 で推移していたが、3月
22日の降水時に707 Bq kg－1 に急増した。24日に最大値






























































































































































1 Bq kg－1 未満だった 131Iが、放射性プルームがつくば市
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Concentrations of radionuclides(131I, 134Cs, 137Cs) in leafy vegetables, soil, and precipitation were investigated in  Tsukuba 
City 170 km away from Fukushima Daiichi nuclear power plant, right after Tokyo Electric Power company＇s Fukushima 
Daiichi Nuclear Power Plant accident occurred. The concentration of 131I in leafy vegetables, particularly spinach, 
signicantly increased because of dry deposition caused by radioactive plume passed Tsukuba-city rst after the accident. 
The contribution of wet deposition to the concentration of radionuclides in leafy vegetables was relatively small compared 
with dry deposition. Changes in the concentration of each radionuclide were different between spinach and komatsuna 
(Japanese mustard). Concentration of radionuclides in leafy vegetables did not substantially decrease after washing with 
water following the rst precipitation. However, the concentration of radionuclides in soil signicantly increased by rst 
precipitation after the accident.
Changes in radionuclides concentration in leafy vegetables, soil and 
precipitation for a year after the Fukushima Daiichi Nuclear Power 
Plant accident；In case of Tsukuba City, Japan.
Kenji OHSE, Nobuharu KIHOU, Tsunehisa INOUE, Katsuaki KURISHIMA, Yasushi 
FUKUZONO and Ichiro TANIYAMA.
Summary
